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Las clisposidones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia de dos prime
ros Contramaestres .--Cambia de sección a un segundo
idem.—Destino a un Escribiente delineador. — Concede en
ganche a un Músico de la Escuadra.—Anuncia convocato
ria para cubrir varias plazas de Maestres de marinería y de
artillería. —Resuelve instancia de B. Roxo.
SECCION DE MATERIAL.—Causan baja en la Maestranza
un operario de primera y uno de tercera.—Nombra opera
rios de tercera a varios individuos. - Convocatoria de as
censo de cabos a Maestres radios.
SECCION DE AERONAUT1CA.—Nombra comisiones inspec
toras para las obras que expresa.
SECCION DE INGENIEROS.—Sobre informes reservados del
Ingeniero Inspector técnico de la región Norte.—Concede
el uso del distintivo de Profesorado al Comandante don
M. Poole y al Capitán don J. A. Cerrada. —Referente a las
enseñanzas en la Academia de Ingenieros y Maquinistas.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Concedepensión
de cruz de San Hermenegildo al Comandante don C. Coll.
Rectifica antigüedad en cruz y pensión de San Hermene
gildo a favor del Comandante don M. Pérez.
INTENDENCIA.—Resuelve instancia del Subinspector de Sa
nidad don E. Perfile. Concede el 20 por 100 de su sueldo
a los T. de N. don A. González y don F. de Ozamiz.—So
bre incompatibilidad de gratificaciones. —Resuelve instan
cia de un segundo Condestable.—Referente a una plaza de
cocinero.—Concede crédito para un gasto.
SECCION DE JUSTICIA.—Sobre forma de otorgar la liber
tad condicional.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por los primeros Contra
maestres D. Antonio Blanco Paz, asignado a la Comisión
Inspectora del Arsenal de Cartagena, para embarcar en su
día en el destructor Churruca, y D. Eduardo Pardo Váz
quez, de la dotación del remolcador Cíclope, se les concede
permuta de destinos de embarco.
5 de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena.
o
Propuesto para ello por la Sección de Ferrol, conse
cuente a lo dispuesto por Real orden de 5 del mes últi
mo (D. O. núm. 251), se dispone que el segundo Con
tramaestre D. Enrique Pita Castro cause baja en la
expresada Sección y alta en la de Cartagena, en relevo
del Contramaestre de igual empleo D. José Pagán Díaz
a quien se concedió cambio de Sección por la referida
Soberana disposición.
5 'de diciembre de 1930.
Sres. Contralmixante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que al cesar el día 3 de diciembre próximo en el
destino que se halla desempeñando en la junta Faculta
tiva de Artillería de la Armada el escribiente delineador
D. Federico Ristory y Guerra de la Vega, por correspon
derle pasar a la situación de retirado, sea relevado en
dicho destino por el de su igual clase D. Francisco Sá.n
chez Gelos, que cesará en la expresada fecha en la situa
ción de excedente forzoso en que se encuentra, y pasart
al servicio activo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y ei ectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
$0 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señoree...
Músicos de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documentada
cursada por el Comandante General de la Escuadra, del
músicó de tercera de la banda de música de la misma
Domingo Casas Martínez, en /súplica de que se le con
ceda nueva campaña de -enganche por tres años, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal. e Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, cla
sificándolo en cuarta campaña de enganche a partir del
día I.° de febrero del 'año próximo, con derecho a los
beneficios reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Ordenador c12 Pa
cros Interventor. Central e Intendente del Ministerio.
Marinería.
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que para cumplimentar el artículo 6.° del
vigente Reglamento de Ascensos de Marinería se anun
cie una convocatoria para cubrir, mediante examen, 50
plazas de maestres de marinería entre los cabos de esta
especialidad y de mar, que reúnan las condiciones si
guientes :
'La Haber cumplido su campaña obligatoria si son
procedentes de la inscripción, y si proceden de la Escuela
de Aprendices, llevar tres años y medio de servicios con
tinuados en la Armada, contados a partir de la fecha de
la salida de aquélla.
2.a No haber cumplido cuarenta y seis arios de edad.
3.a Tener en su libreta una conceptuación de apto para
maestre, confirmando sus Comandantes que siguen me
reciéndola en el momento que se les admita como tares.
4.3 Expresar, al solicitar, que se comprometen a ser
vir cuatro años como maestres desde el momento que se
les admita como tales.
5.a Contar con doce meses de antigüedad como cabos,
y de ellos ocho,_ por lo menos, embarcado.
Los cabos de mar, con arreglo a lo dispuesto en el pá
rrafo cuarto del artículo i.°, transitorio, del Reglamento
antes citado, no tendrán derecho a ingresar en el Cuerpo
de Contramaestres.
Las solicitudes para este concurso deberán dirigirse al
Capitán General del Departamento d2 Ferro], donde de
berán encontrarse antes del día 15 de enero próximo e
ir acompañadas de los documentos siguientes :
Copia, certificada, de la libreta con hoja de casti
gos, en la qw deberá expresarse la fecha de ascenso
a
cabo.
2.° Copia, certificada, de las conceptuaciones que figu
ren en su libreta y que deben haber sido estampadas con
forme al artículo 5.° del Real decreto de 7 de octubre
de 1924.
No deberán ser cursadas las instancias de individuos
que no reúnan las condiciones antes expresadas o no sean
documentadas debidamente.
Es, al propio .tiempo, la voluntad de S. M., que por
éI Capitán General del Departamento de Ferrol, y con
arreglo a lo ordenado en Real orden de 7 de mayo de 1927
(DIARIO OFICIAL núm. 107), se resuelva este concurso
v cuantas incidencias se deriven de él, debiendo remitirse
a este Ministerio, una vez verificado, acta del mismo, con
•expresión de la filiación de todos los aprobados, para dic
tar la oportuna disposición promoviéndolos a la clase de
maestres con la antigüedad que les corresponda y expre
sión de si tienen o no derecho en su día al ascenso a Con
tramaestre.
De Real orden lo digo a V. E. para„.su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
o
Circidar.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. •D. g.) se ha
servido disponer que para cumplimentar el artículo 6.° del
vigente Reglamento de Ascensos de Marinería se anun
cie una convocatoria para cubrir, mediante examen, 40
plazas de maestres de artillería entre los cabos de esta
especialidad y de cañón que reúnan las condiciones si
guientes :
I.a Haber cumplido su campaña obligátor. si- son pro
cedentes de la inscripción marítima y si proceden de la
Escuela de Aprendices, llevar tres años y medio de 'ser
vicios continuados en la Armada, a partir de la fecha de
Salida de aquélla. • •
2•a No haber cumplido cuarenta y seis años de edad.
3.a Tener en su libreta una puntuación de apto para
maestre, confirmando sus Comandantes que siguen mere
ciéndola en el momento (le dar curso a la instancia.
4.1 Expresar, al solicitar, que se comprometen a. ser
vir cuatro _años como -maestres desde el momento que se
les admita como tales. . _
5.a Contar con doce meses de antigüedad como cabos,
y de ellos ocho, por lo menos, 'embarcados.
Los cabos de cañón, con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo cuarto del artículo transitorio, del Reglamen
to antes citado, no tendrán derecho a ingresar en el Cuer
po de Condestables.
'
Las solicitudes para esta convocatoria deberán dirigirse
al Capitán General del Departamento dé Ferrol, donde
deberán encontrarse antes del día 15 de enero próximo
e ir acompañadas -de los documentos siguientes :
1.0 Copia, certificada, de la libreta, con hoja de cas
tigos, en la que deberá expresarse la fecha .de ascenso a
cabo, y su antigüedad.
2." Copia, certificada, de las conceptuaciones que figu
ren en su libreta y que deben haber sido estampadas se
gún previene el artículo 5.° del Real decreto de 7 de oc
tubre de 1914.
No deberítn ser cursadas las instancias de individuos
que no reúnan las condiciones antes expresadas o no sean
documentadas debidamente.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que por
el, Capitán General del Departamento de Ferrol, y con
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arreglo a lo ordenado en su Soberana disposición de 7
de
mayo de 1927 (D. O. núin. 107), se resuelva este concur
so y cuantas incidencias se deriven de él, debiendo
remi
tirse a este Minsterio, una vez verificado, acta del mismo
-* con expresión de la filiación, de todos los aprobados, para
dictar la oportuna disposición, ascendiéndoles a la clase
de maestres con la antigüedad que les corresponda y ex
presión de si tienen o no derecho al ascenso a Condes
tables.-
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de diciembre de 1930.
,
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, 'Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de 13.11a Ro
xo López, en súplica de que sea revocado el fallo del Tri
bunal del Departamento de Cádiz que, confirmando el
dictado por el del Trozo de Isla Cristina, declaró, inscrip
to en activo a Manuel Gago Roxo, hijo de la anterior,
Su Majestad el Rey (q.,D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, Asesor del Minis
te,rio y Junta Superior de la Armada, se ha servido des
estimar dicha petición por considerar que, con arreglo al
artículo 76 de la ley de Reclutamiento y Reemplazo de
la Marinería de la Armada, contra los acuerdos del Tri
I: 'Anal del Departamento, que sean confirmatorios dt los
fallos recurridos de los Tribunales del Trozo, sólo cabe
cl recurso de nulidad fundado en la infracción de un pre
cepto legal, circunstancia que no concurr2 en el presente
caso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Madrid,
2 de diciembre de 1930.
CARVIA.




Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer cause baja en la Maes
tranza de, la Armada el día 13 de marzo próximo, por
cumplir la edad reglamentaria para ello, el operario de
primera clase, ajustador, del Ramo de Artillería y Taller
de pruebas mecánicas del Arsenal de Cartagena Trinidad
Molina García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien disponer cause baja en la
Maestranza
de la Armada el día 7 del actual, por cumplir en dicha
fe
cha la edad reglamentaria para él retiro, el operario de
tercera clase del taller de electricidad del Ramo de Arma
mentos del Arsenal de Cartagena Domingo Salas Torres.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos
años.—Madrid, 5 de diciembre de 1930. CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe- de la Sección de Material,




Excmo. Sr.: Vista la propuesta documentada formula
da por el Capitán General del Departamento de FerroI
a
favor del aprendiz José ,Viclal Pérez, para cubrir una
plaza de operario de tercera clase de la Maestranza de
la
Armada, vacante •en el taller de electricidad del Ramo de
Armamentos y Electricidad de aquel. Arsenal, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Material de este Ministerio, y visto que en la pro
puesta de que se trata se han cumplido todos los trámites.
y requisitos legales reglamentarios, ha tenido a bien apro
bar la expresada propuesta, y en su. virtud nombrar al ci
tado José Vidal Pérez operario de tercera clase de la Maes
tranza de la Armada del taller de electricidad del Arsenal
de Ferrol.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material de este Ministerio
y lo informado por mi Asesor, ha tenido a bien nombrar
operarios de tercera clase de la Maestranza de la Armada,
del taller de monturas de máquinas del Arsenal de la Ca
rraca, a los siguientes eventuales que quedaron excedentes
a la implantación del vigente Reglamento: Luis Rubio de
la Cerda, Cristóbal Vidal Arias y Rafael Coello Pérez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Cotralmirante Jefe de la Sección de Material,




Excmo. Sr.: En virtud de lo que dispone el Regla
mento de radiotelegrafistas subalternos, aprobado por Real
orden de 23 de febrero de 1928 (D. O. núm. 59), Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Material, ha tenido a bim disponer se
anuncie un curso de cabos para Maestres de la especiáli
dad, con arreglo a las bases siguientes:
La Entre el per~ actual de cabo ,radiuttl .grafi.sta.s
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se hará una convocatoria para el ascenso a Maestres de
dicha especialidad, pudiendo tomar parte en ella todos los
cabos de la misma que lleven dos arios en este empleo el
día I.° de febrero próximo.
2•1 Las instancias para tomar parte en dicha convo
catoria se dirigirán al Sr. Ministro de Marina, y debe
rán ser informadas previamente por los Jefes de las Es
taciones radiotelegráficas a cuyas órdenes se encuentren,
en el sentido de si los consideran o no aptos para el as
c..nso y acompañando copia de la libreta, hoja de castigos
y copia legalizada del último nombramiento.
3.1 El plazo de admisión de instancias terminará el día
Jo del próximo mes de enero, en cuya fecha deberán en
contrarse aquéllas en este Ministerio.
4•1 Los exámenes se verificarán en la Escuela de ra
diotelegrafía de Cartagena.
El personal autorizado para prestar examen en dicha
Escuela lo -hará en ella previo un cursillo de cuatro meses,
quedando obligados los que obtengan el ascenso a Maes
tre a servir ocho arios en la Arthada.
5•1 El personal admitido a examen se encontrará en
la Escuela de radiotelegrafía de Cartagena el día 1.° de
febrero próximo, en cuya fecha dará comienzo el cursillo.
6.1 Los exámenes se compondrán de parte práctica y
parte teórica. con arreglo a lo que determina el punto ter
cero del vigente Reglamento de ascensos, aprobado por
Real orden de 23 de febrero de ise8 (D. O. núm. 59).
7.1 Los aprobados lo serán con nota numérica, que
dando escalafonados al ascenso por el orden de dicha pun
tuación.
8.a Las libretas originales del personal admitido se
remitirán a la Escuela de radiotelegrafía de Cartagena.
9.a Se hace extensiva a los cabos la Real orden de 26
de febrero de 1929, referente a la no asistencia durante
veinte días a las conferencias del ctirso, por lb cual serán
dados de baja en éste y pasaportados para su destino.
Ie.1 Los nombramientos de este personal serán expe
didos por el General Jefe de la Sección de Personal del
Ministerio de Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 9 de diciembre de 193o.
CARVIS.
Eres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferro], Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, In





Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Aeronáutica, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que el Jefe de la Base,Aeronaval de San Javier,
con el Comisario e Ingeniero de la misma formen la Co
misión Inspectora de las obras para construir seis edifi
cios destinados dos para cuarteles y comedor ; uno para co
cina y panadería; otro para despensa y almacén de víve
res y retretes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de diciembre de 1930.
CARVIA.
jeié Jai-, Secti4iv: Aerernitu
tica, General Jefe de la Sección de Ingenieros e Inten
dente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la S xción de Aeronáutica, se ha dignado
disponer que la Comisión nombrada por Real orden de
13 de septiembre de 1929 (D. O. núm. 205) para la ins
- pecci6n y recepción de los aparatos "Dornier-Wal" con
tratados por este Ministerio con la S. A. "Construcciones
Aeronáuticas" en sus talleres de Cádiz, continúe ejer
ciendo sus funciones con respecto al aparato del mismo
tipo contratado por Real decreto de 13 de noviembre del
actual (D. O. núm. 257).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de diciembre de 193o.
CARva.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Aeronáutica,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena




Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito número 1.107,
de 22 de noviembre último, del Capitán General del De
partamento de Ferrol, en que interesa se le manifieste
si los informes reservados del Ingeniero Inspector técnico
de la Región Norte han de ser rendidos por él o por la
Sección correspondiente de este Ministerio, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer, que los in
formes de referencia deben ser rendidos por 'el Jefe de
los Servicios de Ingenieros del Departamento, por ser
de quien depende directamente el destino de Inspctor de
la Región Norte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—,Madrid,
4 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros y Ca
pitáil General del Departamento de Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el uso del distintivo de "Profesorado" al Co
mandante de Ingenieros de la Armada D. Miguel Poole
Shaw, por haber desempeñado durante más de tres arios
consecutivos el cargo de Profesor de la Academia de In
genieros y Maquinistas de la Armada, y hallarse compren
dido en el artículo 5.° del Real decreto de Guerra de 24
de marzo de 1915, hecho extensivo a Marina. por Real
orden de 12 de julio del mismo año (D. O. núm. 156).
De Real orden lo digo a V. E. pará su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
4 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Ferrol y Director de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
Señoes
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el uso del distintivo de "Profesorado" al Ca
pitán de Ingenieros de la Armada, actualmente en situa
ción de supernumerario sin sueldo, D. Juan Antonio Ce
rrada y González. de Serralde, por haber desempeñado du
rante más de tres años consecutivos el cargo de profesor
de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Ar
mada, y hallarse comprendido en el artículo 5.° del Real
decreto de Guerra de .24 de marzo de 1915, hecho ex
tensivo a Marina por Real orden de 12 de julio del mis
mo año (D. O. núm. 156).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de diciembre de 1930.
CARVIA.•
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Ferrol y Director de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
Señores...
Academia de Ingenieros y Maquinistas.
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por el Di
rector de' la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. 'g.) ha tenido a bien resolver
que en el año 1931 no S2 cursen en ella las enseñanzas
correspondientes al primer año de la especialidad y que
P'' el Director de ella se proponga el personal que debe
continuar desempeñando el Profesorado durante el ario
1931.
De Real orden lo digó a V. E. para su conocimiento
y 2-fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Ferrol, Intendente del
Ministerio y, Director de la Academia de Ingenieros y





Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita fecha 29 del mes anterior, se dice a
este de Marina lo que sigue :
"El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina, en acordada de fecha veintiuno del actual, dice a
este Ministerio lo siguiente :—"El Capitán General de Ma
rina del Departamento de Cartagena, en seis de octubre
último, remitió a esta Asamblea la adjunta documentada
propuesta sobre pensión de Cruz de la Orden, del Co
mandante de Infantería de Marina D. Carlos Coll Blan
ca.—Pasado el expediente al Fiscal en siete del actual,
expuso lo que sigue :—Que el Comandante de Infantería
de Marina D. Carlos Coll Blanca ha cumplido en la Cruz
de San Hermenegilk los ocho años de antigüedad que
determina el artículo veintitrés del Reglamento de la Or
den y le corresponde la pensión con antigüedad de diez
y seis de julio de novecientos veintinueve, fecha en
que cumplió el indicado plazo.--t-Conforme la Asamblea
con f2l precedente dictamen, de su acuerdo lo participo
a V. E. para la resolución de S. M.—Y habiéndose con
formado S. M. el Rey (q. D. g.) con la preinserta acor
dada, ha tenido a bien resolver como en la misma se pro
pone."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
1 conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 6 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejército, en Real or
den manuscrita de fecha 29 del mes anterior, se dice a
este de Marina, lo que sigue:
«El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y
Marina, en acordada de fecha veinte del actual, di
ce a este Ministerio lo siguiente:—Con Real orden
manuscrita del Ministerio de Marina, fecha diez y
nueve de julio último, se remitió a esta Asamblea
la adjunta documentada instancia, sobre mayor antigüe
dad en Cfruz y pensión de Cruz de la Orden; del Coman
dante de Infantería de Marina D. Manuel Pérez Peña.
Pasado el expediente al Fiscal, en tres del actual expuso
lo que sigue:—Que el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel Pérez Peña promueve instancia solici
tando mayor antigüedad en Cruz y pensión de Cruz de
San Hermen.egildo y funda su petición en que se le tu
vieron en cuenta menos abonos ,de campaña que le cc
rrespondían. En el expediente de la Orden consta
que por Reales órdenes de veintiuno de noviembre de mil
nevecientos veintidós (D. O. núm. 263) y nueve de julio
de mil novecientos treinta (D. O. núm. 154) le fueron
concedidas la Cruz y pensión de Cruz, y que al asignar
le las antigüedades de treinta de abril de mil novecien
tos veintidós y treinta de abril de mil novecientos trein
ta, respectivamente, se habían acumulado a los efectivos
servicios de este Jefe ocho meses y doce días de abonos
de campaña, y como los que le corresponden, con arreglo
a las Reales órdenes de treinta de diciembre de mil no
vecientos veinte, veinticinco de noviembre de mil nove
cientos veintiuno y ocho de agosto de mil novecientos
veintidós, son un año, un mes .y nueve días, o sean cua
tro meses y veintisiete días más de. los que anteriormen
te se le tuvieron en cuenta, procede acceder a lo que el
interesado solicita y, en su consecuencia, deberán ser rec
tificadas las Reales órdenes de concesión antes mencio
nadas en la forma siguiente: antigüedad en Cruz,
tres de diciembre de mil novecientos veintiuno; anti
güedad en pensión de Cruz, tres de diciembre de mil
nevecientos veintinueve.—Conforme la Asamblea con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo participo a V. E.
para la resolución de S. M.—Y habiéndose conformado
el Rey (q. D. g.) con la preinserta acordada, ha teni
do a bien resolver como en la misma e propone.»
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 6 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
Señores...
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Subinspector de Sani
dad de la Armada, Director del Hospital de Ferrol, don
Eulogio Perille, solicitando gratificación de profesc!rado
por tener la dirección de los trabajos del laboratorio de
Bacteriología y Analisis Químico, donde se dan enseñan
zas de esta especialidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
fcrrnidad con la Intendencia, se ha servido desestimarla,
porque con arreglo al Reglamento de Hospitales, de 2
de abril último, su actuación sólo es la que corno Jefe de
todos los servicios del Hospital le corresponde, Pero sin
carácter alguno docente..
Es asimismo la voluntad de S. M. se 'reitere el cumpli
miento de la Real orden de 30 de noviembre de 1918
(Colocrien Legislativa núm. 379).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Fenrol,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Orde
nador de Pagos, Interventor Central e Intendente' del
Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, ha tenido a bien
conceder derecho a la bonificación del 20 por ioo de su
sueldo durante ocho años y a partir de la revista admi
ristrativa del mes de noviembre' último, al Teniente de
Navío D. Angel González López, por haber permanecido
embarcado durante más de dos arios en buques submari
nos en tercera situación. •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de diciembre de 193o.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Orde
nador de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, ha tenido a bien con
ceder .derecho a la bonificación del 20 por Ioo de su suel
do durante ocho años, y a partir de la revista administra
tiva del mes de noviembre último, al Teniente de Navío
D. Félix de Ozámiz y Rodríguez, por haber perinanecido
embarcado durante más de dos arios en buques submari
nos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Orde
nador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Como resultado de consulta de la Inter
vención del Departamento de Cartagena, cursada por la
de este Ministerio, relativa a si la Real orden de. 25 de
cetubre último (D. O. núm. 242), punto cuarto, deroga
la parte condicional de la Real orden de 31, de mayo úl
timo (D. 0. núm. 124), que concede gratificación a los
Jefes de clínica, S. M. el Rey q D. g.), de conformidad
con la Intendencia, se ha servido resolver que la. Real or
den citada al principio debe entenderse en el, sentido de
que las 'gratificaciones que figuran en su punto cuarto son
incompatiLles unas con otras, .por ser de destinos todas;
pero que, cuando por determinadas circunstancias, no pue
da percibirse una, le corresponderá la otra, ya uue el es
píritu de todas las disposiciones dictadas como resultado
de la de 9 de agosto, es que- todos los Jefes y Oficiales
con destino perciban 1.500 pesetas.
-
Es asimismo la voluntad de S. M. que, estando sufi
cientemente aclarada por esta disposición, cuantas ,dudas
Puedan presentarse, no se den curso a nuevas consultas.
Lo que de Real orden- digo a V. E. para su conoci
miento y efectos'.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2.6 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Gmerales de los Departamentos de Fe
rrcl, Cádiz V Cartagena, Intendente Jefe de la Sección
de Contabilidad y Ordenador de Pagos, Intefventor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Vista instancia del segundo Condestable
D. Tomás Gómez Fernández, con destino en el Polígono
de tiro Janer", que solicita se le haga extensiva la Real
orden de 2 de junio de 1929 (D. O. núm. 128), que con
cedió a los sargentos de ;Infantería de Marina 'gratifica
ción en lugar de combustible, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Intendencia, se ha servido desestimar
la por ser completamente distinto el régimen de haberes
de los individuos de Cuerpos subalternos del que se aplica
a los sargentos (12: Infantería de Marina.
Es asimismo la voluntad de S. M. se recomiende a los
Capitanes Generales de los Departamentos no den curso
a instancias que, como la presente, carezcan de funda
mento legal, de conformidad con lo dispuesto en la Real
orden de 30 de noviembre de 1918 (C. L. núm. 379),
cuya fuerza y vigor se reitera.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador




Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del Director
del Hospital de ese Departamento, cursada por V. E.,
proponiendo la icreación de una plaza de cocinero para
dicho Hospital, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo infor
mado por la Sección de Sanidad y de conformidad con
la Intendencia, se ha servido resolver que estando en
estudio una organización del personal de cocineros, Ma.-
yordomos y panaderos, no procede creatr la plaza pro
puesta, debiendo atenderse al servicio en la misma for
ma que se hace en la actualidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cortoeimien
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to y .efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
drid, 29 de novierni.fre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Intendente Jefe de la Sección .de Contabilidad y Or




Autorizado por Real decreto, •de fecha 13 del próximo
pasado mes de noviembre (D. O. núm. 257), la construc
ción por la Sociedad Anónima. "Construcciones Aeronáu
ticas" de un hidroavión "Dornin--Wal", por un importe
de trescientas cuarenta mil pesetas (340.-000), en sustitu
ción del de igual tipo perdido totalmente en accidente en
Ferrol, YE el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder un
crédito por el importe de las rcferidas trescientas cuarenta
mil pesetas (340.0oo), distribuido en dos anualidades co
rrespondientes a los. ejercicios económicos d los años 1930
y 1931, y con"cargo, por lo que al Presupuesto de Marina
del ario actual se refiere, al capítulo adicional, artículo
único, concepto "Obras y adquisiciones Escuela Aeronáu
tica", en donde 2xiste y quedó reservado el crédito de
ciento ochenta mili pesetas (180.00o); debiendo procederse
por esa Intendencia a la formalización con la Sociedad
expresada del oportuno convenio para la ejecución por la
misma del indicado servicio.
De Real, orden lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid,







Circular.—Excmo. Sr.: Para concordar lo preceptuado
en la legislación vigente en Marina sobre concesión del
beneficio de libertad condicional, con lo preveniddo en el
artículo 174 del Código Penal vigente de 8 de septiembre
de 1928, en relación al modo de otorgar el referido bene
ficio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por el Auditor General Jefe de la Sección de Jus
ticia de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que la
regla tercera de la Real orden de 17 de abril de 1917
(DIARIO OFICIAL dil11. 90) quede modificada en el sen
tido de que las propuestas para el otorgamiento de la li
bertad condicional, a que dicha regla se refiere, serán re
sueltas por Real orden, previo acuerdo del Consejo de
Ministros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecios.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—







Excmo. Sr.: Vistas las liquidaciones de ingresos y gas
toi habidos en la realización de los servicios de comuni
caciones marítimas que viene desempeñando la "Compa
ñía Trasatlántica" durante los meses de julio y Agosto
últimos;
Vista la norma tercera y concordantes de la Real orden
número 203 de la Presidencia del Consejo de Ministros
de 28 de abril de 1929, con fuerza de Ley por Real de
creto de la misma Presidencia número 1.559 de" igual año
y el también Real decreto número 2.206 de 21 de
octubre
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, Pes
ca e Industrias Marítimas, con lo informado por la In
tendencia de este Ministerio y con la Intervención Gene
ral de la Administración del Estado, se ha servido dispo
ner que se abone a la "Compañía Trasatlántica" la can
tidad de cinco millones novecientas veinticuatro mil dos
cientas ochenta y nueve pesetas veintinueve céntimos
(5.924.289,29) para pago de sus déficits de explotación
durante los meses de julio y agosto del año. en curso y
con cargo a la ampliación de crédito que por. Reales ór
denes del Ministerio de Hacienda de 28 de agosto y 3 de
noviembre del año actual (Ds. Os. núms. 196 y 254) han
sido concedidas al figurado en el capítulo 2.°, artículo 2.°
del vigénte presupuesto de gastos del Ministerio de Ma
rina, con destino al pago de los servicios de refetencia.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conbci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a, V. E. mu
chos años.—Madrid, 4 de diciembre. de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Ordenador de Pagos,, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
=0=





No habiendo concurrido el número de asociados que
p. reviene el artículo 43 del Reglamento de esta Asociación
para celebrar la junta general extraordinaria que se con
vocó en el DIARIO OFICIAL número 262, al objeto de tra
tar de un acuerdo tomado por el Consejo de Administra
ción en el que le fueron concedidos los beneficios de la
Asociación a una hija adoptiva de un ::ocio fallecido, y, en
caso afirmativo, la modificación o aclaración del artículo I.1)
de nuestro Reglamento ; se reitera en nombr de su Pre
sidente, Excmo. Sr. Vicealmirante D. Miguel Márquez
de Prado y Solís, dicha citación para celebrarla el día 17
del actual, a las once de la mañana, en el d2spacho oficial
de dicho señor, situado en el piso principal ,de este Minis
terio.
Madrid, 9 ch-, diciembre de 1930. El secretario, Ramón
de la Fuente.
1 NIPRENTA DEL M IN ISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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He [SMOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.—ExanitTodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto axplosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras 'y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex




A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 ORAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos morunos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS,
CONVENTOS, BUQUES. ETC. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA 111ARIIIA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPOOL
Laboratorio VELLINC):
Provenza, 467.-Teléf.336 S. M, BARCELONA
Oposiciones para ingreso en el
Cuerpo de intendencia e Intervención de la Armada
Anunciada convocatoria para cubrir diez plazas de Oficiales Alumnos.
Los ejercicios darán principio en 1.° de Junio próximo. Convocatoria
. y nuevo programa en el «Diario Oficial» número 269.
PREPARACIÓN A CARGO DE LOS SEÑORES:
Don José Barbastro Samper.---Comisario de 1.a clase.
Don Eduardo de Abreu e ltúrbide.—Comisario.
Don Antonio Navarro Margati. Contador de Navío.
Esta Academia, fundada en 19149 ha ingresado el 75 por 100
de los actuales Jefes y Oficiales.
Informes y Programas en el domícill0 del Director, Marqués de Urquíjo, 25 MADRID
